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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh gaji,  lingkungan kerja, dan 
pelatihan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 
tetap pada PO Sedya Mulya di Wonogiri serta untuk menguji faktor yang mempunyai 
pengaruh dominan terhadap kepuasan kerja.  
Penelitian ini dilakukan di PO Sedya Mulya di Wonogiri dengan 
menggunakan sampel sebanyak 80 responden, yang diambil dengan teknik random 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner sedangkan teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan  
regresi: Y = 2,413 + 0,517 X1 + 0,171 X2 + 0,310 X3 + e. Hal ini diartikan bahwa 
variabel gaji, lingkungan kerja dan pelatihan kerja mempunyai pengaruh positif 
terhadap kepuasan kerja. Apabila gaji, lingkungan kerja dan pelatihan kerja 
ditingkatkan maka kepuasan kerja juga akan turut meningkat. 
Uji pengaruh secara sendiri-sendiri menunjukkan bahwa gaji, lingkungan 
kerja dan pelatihan kerja secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t di mana nilai t 
hitung > t tabel. Uji pengaruh secara bersama-sama menunjukkan bahwa gaji, 
lingkungan kerja dan pelatihan kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini dibuktikan dari hasil uji F di mana nilai F 
hitung > F tabel. Gaji mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kepuasan kerja 
karena nilai koefisien regresi (? 1 = 0,517) variabel gaji paling besar dibandingkan 
koefisien regresi variabel lingkungan kerja (? 2 = 0,171) dan koefisien regresi variabel 
pelatihan kerja (? 3 = 0,310). 
Untuk meningkatkan kepuasan kerja pimpinan PO Sedya Mulya di Wonogiri 
disarankan untuk memahami kebutuhan karyawan yang dapat ditempuh melalui 
peningkatan gaji yang semakin memadai, mewujudkan terciptanya lingkungan kerja 
yang memuaskan serta mendukung pelatihan kerja karyawan.   
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